















の言葉が注目されるようになったのは，2012 年 8 月
の中央教育審議会において大学教育の質的転換として
「アクティブ・ラーニング」の必要性が提唱され，ま




























































































































指導法として Slavin（1985）は，TGT（De Vries & 
Edwards，1974）や STAD（Slavin，1985）などの生徒
チーム学習法 Student Team Learning，ジグソー法
Jigsaw（Aronson，Blaney，Stephan，Sikes & Snapp，
1978），グループ研究法 Group Investigation（Sharan & 
Sharan，1992），協力学習法 Learning Together（Johnson 






た主要な学習法の一覧を Table 1 に記した。また，学
習法だけではなく互恵的な相互作用を活用した技法と
し て Jacobs, Power & Inn（2002） は 35 の 技 法 を，






































































Johnson, D. W. , & 










De Vries & Edwards, 
1974
①教師は授業内容に即した設問を作り，1 問ずつカードに記








































































（Felder, Felder, Mauney, Hamrin & Dietz, 1995 ; Rosser, 
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A Survey of Pedagogical Studies on Mutually Beneficial Interactions among Pupils at School
Keijiro Kumagai (Chiba Institute of Science)
The purpose of this study was to review pedagogies of pupils’learning through mutually beneficial interactions and to 
discuss future research directions. The results showed that learning through constructive interactions of pupils required the 
following: for the teachers to lead discussions they needed knowledge of the subject matters, understanding of social relations 
(groupings) of pupils, skills in discussion process organization and enhancement of social skills. Moreover, for the pupils to 
do such inter-actions they needed to feel partnership and security as well as a sense of individual roles in group activities. 
For fur-ther research, it seems important to focus on necessary cognitive and socio-psychological skills for managing and 
accessing classroom groups, to accumulate empirical studies on the subject, and to research on chronological changes of 
teachers and pupils.
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